

































































































（正式名称は、European EducationAll Group （Ningbo） Ltd.）がある。具体的には、ヨーロッ


































































































































































































算数（Mathematics） 24 健康 5
言葉（Language） 16 人間関係 9
健康（Health） 15 環境 48
創造性（Creativity）） 2 言葉 9






































健康 １ － ２ － ３ － ４ － ５
人間関係 １ － ２ － ３ － ４ － ５
環境 １ － ２ － ３ － ４ － ５
言葉 １ － ２ － ３ － ４ － ５
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７） 佐藤純子・村山大樹、前掲、75 ⊖ 79.
